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ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
У статті розглянуті методи фінансового аналізу, їх вплив на аналіз діяльності під­
приємства, виявлені позитивні та негативні сторони їх застосування, доцільність їх 
використання при плануванні показників діяльності підприємства у перспективі. 
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Захаренко Н.С. Обоснование оценок эффективности использования методов 
финансового анализа на предприятиях. В статье рассмотрены методы финан­
сового анализа, их влияние на анализ деятельности предприятия, выявлены поло­
жительные и отрицательные стороны их использования, целесообразность их 
применения при планировании показателей деятельности предприятия в перспективе. 
Ключевые слова: финансовый анализ, контроль, ранги, кризис, управленческие ре­
шения. 
N.S. Zakharenko. Rationale for assessments of the effectiveness of methods of finan­
cial analysis for businesses. The article deals with methods of financial analysis, their in­
fluence on analysis of the company, revealed positive and negative aspects of their use, 
the appropriateness of their use in planning the performance of enterprises in the future. 
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Постановка проблеми. Побудова механізму фінансового контролю керівників чи 
власників за діяльністю підприємства слід починати з системи вимірювання збалансованос­
ті корпоративних відносин. Інакше неможливо приймати рішення і реалізовувати їх без ви­
значення досягнутих результатів, тому що саме оцінка ступеня збалансованості безлічі по­
треб зацікавлених учасників фінансових відносин є необхідною інформацією при їх регу­
люванні, що буде забезпечувати прийняття обґрунтованих рішень і заходів, оскільки вона 
визначає результативність виконаних дій на основі збору, зіставлення, сортування, аналізу 
та інтерпретації відповідних даних. 
Для цього в основі сформованої системи вимірювань повинні бути показники результа­
тивності, тобто визначення кордонів, суті та складових частин узагальненого критерію. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначити, що вивченню оцінки ре­
зультатів впливу на діяльність підприємств показників фінансового аналізу значна увага приді­
лялась такими провідними вченими як Ковалев В.В., Колас Б., Шарп У., Александер Г., Бейли 
Дж. Також значну увагу механізмам аналізу та прогнозу діяльності підприємств приділяють 
увагу Гальперин С.Б., Дороднева М.В., Мишин Ю.В., Пухова Е.В. 
Однак, існуючі теоретичні розробки та визначені питання щодо вирішення цієї проблеми 
розкривають лише окремі аспекти, що дає змогу для більш детального та комплексного ви­
вчення означеної проблеми. 
Мета статті – визначення пріоритетних показників щодо об’єктивної оцінки фінансо­
вого стану підприємства на основі застосування оцінок результативності фінансового мене­
джменту. 
Викладення основного матеріалу. Перш за все необхідно зауважити, що для досягнення 
намічених орієнтирів діяльності підприємства, визначеності рівня досягнення або перевико­
нання планових показників треба охарактеризувати ступінь збалансованості інтересів керівниц­
тва або власників підприємства. Однак навіть при використанні розповсюдженого внутрішньо­
го контролю застосування запропонованих методів може сприйматися неоднозначно в разі на­
явності багатьох показників та факторів впливу. 
Для детального розгляду проаналізуємо вплив деяких показників в динаміці та їх взаємо­
зв’язок з ранговими оцінками. Так, як найбільш бажаний результат діяльності підприємства 
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будемо аналізувати показники виручки від реалізації, чистий прибуток підприємства та сукуп­
ність активів підприємства. За статистичними даними багатьох експертних служб за останні 
періоди намічається зріст вибраних нами показників діяльності підприємств, що схематично 
відображено у таблиці 1. 
При цьому буде дійсною у м о в а щ о дає змогу допустити перевищення 
збільшення темпів росту показників. 
Це дає змогу стверджувати, що за час аналізу усі розглянуті показники знаходяться на 
достатньо високому рівні та продовжують покращувати свої результати, а темп росту це тільки 
підтверджує. Однак, при більш детальному аналізі, який проводитиметься методом ранжування 
необхідно звернути увагу на той факт, що вплив показників на протязі всього аналізує мого пе­
ріоду змінюється, та як наслідок змінюються їх якісні характеристики. Тобто розподіливши між 
існуючими показниками ранги визначаємо величину впливу кожного показника та бачимо, що 
їх зростання на протязі всього періоду є неоднорідним, коли темпи зросту показували навпаки 
постійний зріст. 
Таким чином, стає можливим виявлення не тільки фактори впливу на зміну фінансових 
показників, а і спрогнозувати їх поведінку на перспективу. 
Подібна ситуація складається і в разі недосягнення намічених цілей. Наприклад, при 
негативному впливі ситуації на ринку або в результаті дії тих чи інших факторів, неврахо­
ваних раніше з будь-яких причин при встановленні нормативів діяльності підприємства, 
відбулося невиконання планових показників. В цьому разі від ступеня розбіжності наміче­
них і фактичних результатів залежатиме реакція підприємства і зроблених дій. При цьому, 
якщо складається ситуація зі зниженням розглянутих характеристик діяльності, можна 
стверджувати, що сталося невиконання поставлених завдань. Погіршення показників діяль­
ності може статися і з причин, не залежних від самого підприємства. Для визначення цього 
необхідно перевірити, чи були зроблені зусилля з прогнозування зміни показників, при 
цьому стає доцільним також застосування рангів. Де ми можемо побачити, що, незважаючи 
на абсолютне зниження показників діяльності, підприємством були прийняті всі зусилля 
для вирівнювання ситуації та збереження існуючого стану, навіть в умовах погіршення ри­
нкової кон'юнктури. 
Виходячи з цього, необхідно відмітити, що об'ємні характеристики результатів, взяті 
ізольовано, не завжди в змозі висловити те, що намагаються представити з їхньою допомо­
гою. 
Крім цього також необхідно відмітити, що розглядаючи використання цього методу 
було виявлена його незмога робити комплексну оцінку безпосередньо всіх показників дія­
льності підприємства. Це ускладнює оцінку ризику та відповідальності за отриманий ризик. 
Розглянутий метод не дає змоги оцінити діяльність підприємства в порівнянні з показника­
ми діяльності аналогічних підприємств цієї ж галузі за браком необхідних даних та пред­
ставленим оцінкам. 
При цьому треба також зазначити, що аналіз фінансового стану підприємства, регулю­
вання відносин на основі встановлення цільових показників діяльності, навіть узгоджених на 
всіх рівнях управління, своїми непередбачуваними наслідками загрожує підприємству, як що 
не банкрутством то кризою. Необхідно враховувати, що при прогнозуванні не можна повністю 
усунути невизначеність, координація інтересів в управлінні, заснована на названому підході, 
неявно містить у собі частку конфлікту, з невизначеністю усіх зацікавлених сторін підприємст­
ва. Звідси нормативи збалансованості корпоративних відносин повинні бути визначені за допо­
могою іншого підходу. 
Найбільш доречним підходом оцінки результатів діяльності підприємства в даному 
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разі можуть виступати методи фінансового аналізу, які дають змогу вибирати найбільш 
підходящі фінансові показники, які найкращим чином характеризували б різні аспекти дія­
льності підприємства. Вони дають змогу зробити певні висновки на основі порівняння. При 
цьому в якості показників для порівняння можуть виступати, як нормативні показники, ви­
значені та затверджені раніше, чи показники аналогічних підприємств, дані про діяльність 
котрих публікуються у відкритих статистичних даних. Деякі спеціалісти є прихильниками 
аналізу порівняння показників підприємства з коефіцієнтами «середнього по галузі підпри­
ємства» що також дає змогу при використанні методів фінансового аналізу визначити ситу­
ацію найбільш чіткіше. 
При цьому одним з найголовніших достоїнств вказаного методу є змога порівняння декі­
лькох підприємств одночасно за різноманітними необхідними для спланованої ситуації показ­
никами. При цьому використання зазначених раніше рангів дає змогу для виявлення сильних та 
слабких сторін кожного підприємства та роботи порівняльний аналіз з метою покращення не­
обхідних показників в перспективі. 
Однак при цьому необхідно відмітити, що порівняльний аналіз не усуває інших проблем, 
пов'язаних з оцінкою діяльності підприємства – так слідування прийнятим нормативам і пере­
вищення середньогалузевих показників ще не гарантує успішне функціонування за їх сукупніс­
тю. Тому для ефективного управління підприємством в сучасних умовах необхідно викорис­
тання нових більш інформативних методів обліку і аналізу даних, ніж ті, що застосовуються 
традиційно. 
Висновки 
Таким чином необхідно відмітити, що проаналізовані існуючі методи фінансового 
аналізу має достатньо недоліків, не дають повної оцінки стану підприємства на сьогодніш­
ній час та не маю змоги для врахування багатьох невизначеностей для планування діяльно­
сті підприємства. 
При виявленні показників фінансової оцінки підприємств необхідно, щоб вони по-перше, 
відповідали урахуванню галузевих стандартів підприємств; по-друге, відображає інтереси не 
тільки власників підприємства а також інших учасників діяльності підприємства; по-третє, ар­
гументи функції повинні висловлювати не лише кілька можливих варіантів рішень, а рішення 
більшого спектру учасників результатів управління підприємством. Також необхідно давати 
змогу для запропонованих методів маніпулювати за допомогою бухгалтерської звітності, що 
вельми актуально в світлі наявності кризових явищ. Бажано застосовувати такий зведений по­
казник, при розрахунку якого є змога використовувати більше показників, взаємопов'язаних 
між собою, щоб ускладнити можливість маніпуляції даними із зовні. Вимога взаємозв'язки по­
казників у цьому контексті є дуже важливим, інакше лише зміною числа показників, що вжи­
ваються в процесі оцінки інтересів підприємства, проблему достовірності фінансових звітів не 
вирішити. 
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